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ESTELA DE “VALLE ARRATIA”
Acercándose al Barrio de Soloeta, en la Anteiglesia de Ceanuri (Vizcaya), en un alto, el
camino pasaba por una zona muy embarrada, disponiendo una sucesión de gruesas
piedras para facilitar el paso del caminante, que debía de saltar de piedra en piedra.
En una de las citadas piedras, observé algo grabado, que junto a su forma me llamó la
atención.
Volví al día siguiente para limpiarla y cerciorarme de que se trataba de una ESTELA,
cuyas fotos presento.
Las dimensiones de la Estela son: diámetro exterior 32 cm., espesor 15 cm., peso unos
30 Kgs. Es de piedra arenisca. En el entorno, la peña es de piedra caliza.
Una de las caras circulares representa su punto central, al que le envuelve un aro del
que parten rayos curvos que van anchándose.
La cara opuesta, tiene marcado un punto central, del que parten radialmente cinco
hojas partidas, según se aprecia en la foto, en un diámetro mayor, se desarrolla una orla o
círculo compuesto por triángulos alternos.
Los Sres. Ribeton y Sr. Duvert, a quienes envié estas fotos, expusieron el interés de dar
a conocer esta ESTELA, tanto por su lugar de origen, así como por sus dibujos tallados con
cierta personalidad propia, que pueden considerarse como una ESTELA tipo Valle Arratia,
de confirmarse con nuevos hallazgos.
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